











　・　maximum power（Pmpp） 290  Ｗ
　・　open circuit voltage（Voc） 44.3  Ｖ
　・　short circuit current（Isc） 8.75  Ａ
　・　maximum power votage（Vmpp） 35.6  Ｖ
　・　maximum power current（Impp） 8.15  Ａ
　・　series fuse rating 20  Ａ
　・　tolerance of pmpp 0~＋3％
　・　dimension 1956×990×50
　　　　　1000W/m2 25℃　AM1.5
　・　measuring uncertainty of power ±3％
１−２．本年度取り付けたパネルの仕様
Sun Cherry Solar SCS-M070AA
外形寸法　368×1,338×45　7.5㎏　24枚
　・　maximum power （Pmpp） 70  Ｗ
　・　open circuit voltage（Voc） 10.22  Ｖ
　・　short circuit current（Isc） 9.25  Ａ
　・　maximum power votage（Vmpp） 8.33  Ｖ
　・　maximum power current（Impp） 8.41  Ａ




Study on the installation of solar 
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It is a report to continue for two years. I performed a design 
of the setting of the sun panel and the production installation 
of the footstool in 27. I show below specifications and the 
installation angle of the panel. There is the setting place of 15 
pieces of solar panel on Tsukiyama in the NID. I installed six 
pieces of 24 pieces of panels in the north, south, east and west 
surface vertically newly in this year and there was no light 
reflector in 30 degrees, the second piece and the third piece and 





　　上向き　：EIKO MS‒602  7.00μV/w・㎡  inpidance 58ohm










































ルで約 150MJ であった。８月、９月は南向き 30 度が最大
値を示し、約 142MJ,130MJ となる。９月に発電量が落ち
る原因は雨および曇りの天候の影響が考えられる。10 月、
11 月は太陽高度がさらに下がるため 45 度の太陽パネルが












垂直設置の３枚のパネル（南 90，東 90，西 90）を比較し











表１　月別発電合計（2015 年６月～ 11 月）
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垂直設置の３枚のパネル（南 90，東 90，西 90）を比較し











表１　月別発電合計（2015 年６月～ 11 月）
表２　月別発電合計（2015 年 12 月～ 2016 年５月）
ソーラーパネルの雪国における効率と設置方法の調査研究（３）　71
45 、ついで 60 度の成績が良い。これは太陽
高度がますます低くなっていることを示している。
さら
に垂直設置の３枚のパネル（南 90，東 90，西 90）を比較
してみる。７月か 11 月の５ヶ月間では常に西 90 の値が
他の２枚よりも高く、74MJ，63MJ，48MJ，50MJ，21MJ
の結果である。











　概ね上向きのパネル 30 度 45 度 60 度を左列に、垂直か







　2015 年は９月。11 月、12 月の天候が芳しくない。
　表５はそれぞれの月別の発電量を平均したものである。























南 30 南 45 南 60 南 90 南 105 南 120
平均電力（MJ） 97.391 94.977 88.175 48.323 34.629 23.372
割合（％） 100.0 97.5 90.5 49.6 35.6 24.0
※南 30 を 100 とした場合の割合
東 30 東 90 西 30 西 90
平均電力（MJ） 78.876 44.537 82.172 45.683
割合（％） 100.0 56.5 100.0 57.9











　概ね上向きのパネル 30 度 45 度 60 度を左列に、垂直か





　2015 年は９ 、11 月、12 月の天候が芳しくない
　表４はそれぞれの角度の発電量を平均したものである。






















南 30 南 45 南 60 南 90 南 105 南 120
平均電力（MJ） 100.627 98.402 91.400 50.933 36.464 24.045
割合（％） 100.0 97.8 90.8 50.6 36.2 23.9
※南 30 を 100 とした場合の割合
東 30 東 90 西 30 西 90
平均電力（MJ） 82.136 46.937 83.919 46.183
割合（％） 100.0 57.1 100.0 56.2








　概ね上向きのパネル 30 度 45 度 60 度を左列に、垂直か
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　10 月の発電量が最大になっている。表６によると 10 月
に最高となるのは南 45 度、南 60 度のパネルである。これ
は太陽高度が影響したものと言える。
　本年度の観測装置はより現実的なメガソーラータワーの
ミニュティア版と考え、超高層ビルの壁面の窓以外のとこ
ろをソーラーパネルで覆い、窓面に直接太陽光を入れない
ようにするルーバー面に反射パネルを設置してより効率を
よくすることを念頭においた実験装置である。
　この実験装置の発電量のデータ蓄積はそのメガソーラー
タワーの発電量をシミュレーションする上でも有効である
と考えている。
74　ソーラーパネルの雪国における効率と設置方法の調査研究（３）
その理由は
天空
。
現実的なメガソーラ タワーのミニ
チュア版と考え、超高層ビルの壁面の窓以外のところを
ソーラ パネルで覆い、窓面に直接太陽光を入れないよう
にするルーバ 面に反射パネルを設置してより効率を高め
ることを念頭においた実験装置である。
